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Abstract
In April 2015, the Ordinance on Safety and Health of Work under High Pressure was revised 
and air diving is limited to a maximum depth of 40 meters.
In this study, the maximum depths of commercial diving operations before the revision were 
investigated thru the diving operation records from 1996 to 2013.
It is found that 2 to 4 percent of operations were over the depth of 40 meters among 
recreational dive instructors and tour guide divers prior to the revision, and it was needed to 
comply with the provisions of the prescribed ordinance.
Operations over the depth of 40 meters were also found in the onshore diving operations 
before the revision of the ordinance. It is considered that the operational plans had been already 
















パスカル以下（PO2 0.18 ～ 1.6）、窒素400キロ
パスカル以下（PN2 4.0、深度40m）とされた。
また、酸素の場合は減圧時に安全が確保できる
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潜降時間 浮上時間 潜水時間 最大水深 平均水深 休憩時間
1 本目 7:53 8:15 0:22 28.1 11.1 0:06
2 本目 8:22 8:36 0:14 31.7 19.5 0:58
3 本目 9:34 10:04 0:29 35.9 18.2 0:22
4 本目 10:26 10:44 0:17 40.5 30.8 1:00
5 本目 11:44 12:18 0:34 39.7 23.4 0:16














































































































































PO2 18 ～ 160kPa とされているので、酸素20％
の混合比であると最大深度70m まで途中で呼
吸ガスを変更することなく潜水が可能となる。
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